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鈍
磨
し
た
〈
想
像
力
〉
を
研
磨
す
る
た
め
に
|
|
市
村
弘
正
「
失
敗
の
意
味
」
の
授
業
ー
ー
ー
〈主
体
〉
を
問
い
直
す
こ
と
新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
、
間
出
語
科
の
「
改
善
の
基
本
方
針
」
に
お
い
て
、
「
言
葉
で
伝
え
合
う
能
辺
や
「
論
理
的
に
意
見
を
述
べ
る
能
左
や
「
目
的
や
場
面
に
応
じ
て
適
切
に
表
現
す
る
能
カ
」
を
「
育
成
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
内
容
の
改
善
を
図
る
」
と
い
う
方
針
を
示
し
た
。〈
こ
と
ば
の
教
き
で
あ
る
国
語
整
宵
に
お
い
て
「
伝
え
舎
つ
能
担
「
述
べ
る
能
E
「表
現
す
る
能
力
」
の
「
育
成
」
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
全
く
異
論
は
な
い
。
ま
た
、
一
人
一
人
の
学
び
手
や
教
え
手
が
、
情
報
の
収
集
や
発
信
の
た
め
の
ツ
!
ル
を
獲
得
す
る
こ
と
に
関
し
て
も
、
な
ん
ら
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
人
一
人
の
個
が
そ
れ
ら
の
ツ
ー
ル
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
個
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
情
報
の
収
集
力
、
発
信
力
を
持
つ
こ
と
は
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
田
守
。
し
か
し
、
問
題
は
「
育
成
」
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
「
能
主
を
発
同
伴
し
て
、
な
に
を
「
伝
え
合
」
い
、
な
に
を
「
述
べ
」
、
な
に
を
「
表
明
引
」
す
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
度
の
改
-
訂
で
は
佐
野'
t角
Z久
正
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
「
学
習
の
時
間
」
の
「
ね
ら
い
」
に
つ
い
て
学
習
指
導
要
領
は
「
ω自
ら
課
題
を
見
付
け
、
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
、
主
体
的
に
判
断
し
、
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
を
育
て
る
こ
と
。
ω学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
、
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
、
創
造
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
、
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。」
の
二
つ
を
あ
げ
て
い
る
(
傍
線
は
引
用
者
)
。
こ
の
二
つ
の
「
ね
ら
い
」
に
お
い
て
、
「
主
体
」
と
い
う
こ
と
ば
が
各
々
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
み
じ
く
も
示
唆
的
で
あ
る
。
今
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
「
伝
え
合
」
う
個
と
個
の
中
身
、
つ
ま
り
は
〈主
体
〉
の
在
り
方
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
な
れ
ば
次
な
る
課
題
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
個
の
〈
主
体
〉
を
問
い
直
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
臼
々
な
に
一
つ
新
し
い
も
の
の
(l
)
 
な
い
か
の
ご
く
見
え
る
日
常
性
」
を
生
き
て
い
る
現
代
の
個
の
〈
主
体
〉
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
問
い
直
す
か
。
そ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
佃
の
〈主
体
〉
が
問
わ
れ
ざ
る
を
待
な
い
よ
う
な
問
題
を
い
か
に
し
て
発
見
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
代
は
そ
の
問
題
、
い
わ
ば
「
ス
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ト
イ
ツ
ク
な
壁
を
自
分
で
作
」
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
〈
主
体
〉
に
と
っ
て
極
め
て
困
難
な
時
代
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
の
〈
主
体
〉
が
問
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
問
題
を
自
ら
の
自
の
前
に
出
現
さ
せ
る
力
、
す
な
わ
ち
問
題
を
問
題
化
す
る
力
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
の
〈
想
像
力
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
室
を
そ
の
よ
う
な
〈
想
像
力
〉
を
研
磨
す
る
場
と
し
て
組
織
し
た
い
。
毎
日
の
生
活
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
場
が
成
立
し
に
く
い
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
日
常
か
ら
す
れ
ば
異
質
な
作
業
場
と
し
て
教
室
を
位
置
づ
け
た
い
。
本
実
践
は
そ
の
よ
う
な
〈
想
像
力
〉
の
研
磨
を
目
的
と
し
た
単
元
学
習
の
試
み
で
あ
る
。
市
村
弘
正
「
失
敗
の
意
味
」
が
提
起
す
る
こ
と
思
想
史
家
の
市
村
弘
正
の
「
失
敗
の
立
準
と
い
う
「
水
俣
」
の
問
題
を
扱
っ
た
評
論
が
、
高
等
学
校
の
教
訓
判
世
一
日
教
材
と
な
っ
て
い
る
。
「
す
さ
ま
じ
い
消
費
妊
会
」
が
「
水
俣
」
の
意
味
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危
倶
を
感
じ
て
い
た
市
村
弘
正
は
、
『水
俣
の
甘
夏
」
と
い
う
映
画
と
出
会
う
。
無
農
薬
の
甘
夏
を
枚
拾
す
る
水
俣
病
患
者
の
組
織
で
あ
る
水
俣
病
忠
者
家
庭
果
樹
同
志
会
の
活
動
を
、
広
く
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
こ
の
映
画
は
、
相
川
影
の
過
程
で
予
期
せ
ぬ
事
件
に
遭
邦
子
る
。
畑
農
薬
栽
培
と
い
う
会
の
方
針
に
背
い
て
、
六
戸
の
農
家
が
除
草
剤
を
使
用
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
映
画
は
そ
の
事
件
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
傑
作
と
な
っ
た
。
映
画
の
製
作
者
は
事
件
の
参
与
観
察
者
で
は
な
く
、
写
さ
れ
る
現
実
と
当
事
者
と
し
て
関
わ
る
と
い
う
、
現
実
を
記
録
す
る
こ
と
の
初
発
の
地
点
に
立
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
事
件
に
自
ら
を
内
在
的
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
静
態
的
な
映
像
表
現
は
、
映
画
の
E 
観
客
に
対
す
る
直
裁
的
な
告
発
を
越
え
る
力
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
失
敗
者
を
社
会
の
落
ち
こ
ぼ
れ
と
し
て
片
づ
け
る
現
代
の
社
会
は
、
失
敗
の
成
立
し
な
い
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
志
会
は
現
代
の
社
会
と
は
対
蹴
的
に
、
失
敗
を
失
敗
と
し
て
さ
ら
け
だ
し
、
さ
ら
に
は
失
敗
し
た
者
を
抱
え
込
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
過
程
は
単
線
的
で
は
な
か
っ
た
。
失
敗
者
に
対
す
る
裁
き
と
会
の
分
裂
へ
と
傾
斜
し
か
ね
な
い
心
的
条
件
に
動
か
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
、
自
分
た
ち
は
水
俣
病
患
者
で
あ
る
と
い
う
連
術
感
で
あ
っ
た
。
被
害
者
だ
か
ら
こ
そ
加
害
者
性
を
克
服
し
よ
う
と
し
、
少
数
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
排
除
者
を
出
す
こ
と
を
矩
絶
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
錯
誤
や
失
敗
を
孤
立
し
た
も
の
と
し
て
切
り
離
さ
ず
に
、
お
互
い
を
生
か
し
合
う
方
向
を
目
指
す
と
い
う
同
志
会
の
在
り
方
は
、
社
会
の
名
薮
派
の
生
活
に
反
省
を
促
す
。
人
間
の
共
同
体
は
、
〈
個
〉
の
抑
圧
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
封
建
社
会
の
段
階
か
ら
、
近
代
自
由
主
義
・
近
代
資
本
主
義
社
会
へ
と
「
進
歩
」
し
た
。
し
か
し
、
高
度
に
発
川
淫
し
た
資
本
主
義
社
会
の
シ
ス
テ
ム
の
内
実
は
、
〈
個
〉
の
欲
望
が
相
乗
的
に
累
積
す
る
冷
献
な
実
利
至
上
の
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
。
官
聞
は
富
む
者
の
手
の
中
で
さ
ら
に
膨
れ
上
が
り
、
社
会
的
弱
者
の
困
窮
は
ま
す
ま
す
深
刻
に
な
っ
て
ゆ
く
。
経
済
的
な
成
功
を
遂
げ
た
者
の
陰
に
は
常
に
、
切
り
捨
て
ら
れ
る
人
々
の
存
在
が
あ
る
。
戦
後
日
本
の
高
度
成
長
期
に
顕
在
化
し
た
「
水
俣
」
は
、
こ
の
社
ム
買
が
持
つ
本
質
的
な
矛
盾
の
典
型
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
人
々
は
「
水
俣
」
に
出
会
う
こ
と
で
確
か
に
問
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
の
高
度
消
費
社
会
は
、
そ
の
「
水
俣
」
の
意
味
さ
え
も
消
費
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
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の
よ
う
な
大
状
況
の
下
で
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
水
俣
」
の
当
事
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
失
敗
を
成
熟
へ
と
転
換
す
る
こ
と
の
可
能
性
が
示
さ
れ
た
。
弱
者
の
中
の
失
敗
者
を
、
切
り
捨
て
ず
に
逆
に
抱
え
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
に
生
か
し
合
う
と
い
う
関
係
を
構
築
す
る
試
み
が
、
全
体
と
し
て
資
本
主
義
社
会
か
ら
切
り
姶
て
ら
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
営
み
は
、
そ
の
よ
う
な
逆
説
性
を
硝
び
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
私
た
ち
の
社
会
生
活
の
有
り
様
を
逆
照
射
せ
ず
に
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
市
村
は
、
私
た
ち
の
〈
想
像
力
〉
は
、
そ
の
水
俣
の
甘
夏
が
発
す
る
光
を
受
け
止
め
る
に
は
あ
ま
り
に
「
鈍
磨
し
て
い
る
」
た
め
に
、
そ
の
光
を
受
け
て
自
身
の
生
活
を
変
容
さ
せ
こ
と
へ
の
道
の
り
は
は
る
か
に
遠
い
と
断
じ
る
の
で
あ
る
。
E 
授
業
の
実
際
ω
味」
映
画
「
水
俣
の
甘
夏
」
と
教
材
「
失
敗
の
意
授
業
は
高
校
二
年
止
中
の
二
学
期
円
以
初
の
単
元
と
し
て
設
定
し
た
。
単
元
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
事
前
学
習
第
一
時
第
二
時
第
三
時
第
四
時
班
毎
の
事
前
学
習
事
前
学
習
の
報
告
と
質
疑
応
答
「
水
俣
」
の
問
題
の
解
説
映
画
「
水
俣
の
甘
夏
」
の
鑑
立
映
画
「
水
俣
の
甘
夏
」
の
感
想
の
交
流
教
材
「
失
敗
の
意
味
」
の
全
文
通
読
教
材
「
失
敗
の
意
味
」
の
読
贋
ω
教
材
「
失
敗
の
意
味
」
の
読
慣
ω
第
五
時
第
六
時
第
七
時
第
八
時
主
7
f
し
k
j
匂
珂
寸
ノ
昨
同
教
材
「
失
敗
の
意
味
」
の
読
慣
ω
教
材
「
失
敗
の
意
味
」
の
読
揖
ω
本
単
元
の
ま
と
め
|
「
公
害
」
と
い
う
言
葉
の
ゆ
く
え
ま
ず
は
一
学
期
末
に
本
教
材
を
二
学
期
の
初
め
に
扱
う
こ
と
を
予
告
し
て
、
事
前
の
学
習
と
し
て
四
、
五
人
程
度
で
編
成
し
た
班
に
対
し
て
、
①
日
本
語
で
は
ど
の
よ
う
な
出
来
事
を
指
し
て
「公{窓口」
と
称
す
る
の
か
。
②
過
去
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
事
件
が
「
公
害
」
と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
て
き
た
か
。
③
二
0
0
0
年
現
在
に
お
い
て
「
公
害
」
と
さ
れ
て
い
る
問
題
を
一
つ
選
び
そ
の
概
要
を
報
告
せ
よ
。
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と
い
う
三
点
の
調
査
を
全
班
共
通
の
課
題
と
し
て
諜
し
、
夏
休
み
明
け
の
最
初
の
授
業
(
第
一
時
)
に
お
い
て
そ
の
調
査
結
閉
木
の
発
表
と
質
疑
応
答
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
ら
課
題
は
教
材
の
内
容
に
対
す
る
事
前
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
第
一
の
目
標
と
し
て
設
定
し
た
。
本
教
材
を
用
い
た
授
業
は
、
現
場
に
と
っ
て
二
つ
の
意
味
で
困
難
さ
を
伴
う
。
そ
の
一
つ
は
、
教
材
と
し
て
の
叩
易
度
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
教
科
書
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
眺
め
て
み
て
、
扱
っ
て
い
る
問
題
の
重
さ
、
文
'
行
十
の
諮
問梨
、
文
脈
の
重
層
性
な
ど
の
点
か
ら
考
え
て
、
本
教
材
は
最
も
難
易
度
の
高
い
教
材
の
部
類
に
入
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
必
然
的
に
実
際
の
授
業
は
難
工
事
の
係
相
を
呈
す
る
。
い
ま
一
つ
は
、
本
教
材
が
扱
っ
て
い
る
「
水
俣
」
の
問
題
の
現
代
に
お
け
る
「
問
題
性
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
水
俣
」
に
よ
っ
て
、
確
か
に
問
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
さ
え
も
現
代
の
「
す
さ
ま
じ
い
消
費
社
会
」
は
丸
ご
と
消
費
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
出
来
事
に
対
す
る
人
々
の
思
い
や
関
心
は
雌
実
に
風
化
し
て
き
て
い
る
。
出
来
事
に
つ
い
て
の
資
料
は
と
も
か
く
も
、
リ
ア
ル
な
情
報
は
圧
倒
的
に
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
本
教
材
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
教
材
の
中
身
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
事
前
理
解
の
不
足
と
い
う
点
で
圧
倒
的
に
不
利
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
水
俣
」
の
問
題
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
教
室
で
線
認
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
第
一
に
為
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
時
に
お
い
て
は
、
前
時
の
報
告
と
質
疑
応
答
を
承
け
て
、
水
俣
病
の
記
録
F
1具
集
で
あ
る
ユ
l
ジ
ン
・
ス
ミ
ス
、
ア
イ
リ
l
ン
・
ス
ミ
ス
の
『写
真
集
水
俣
」
の
鑑
立
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
「
水
俣
」
の
出
来
事
の
経
過
を
中
心
に
し
た
概
説
を
行
っ
た
。
ス
ミ
ス
の
写
百
六集
を
教
材
と
し
て
用
い
た
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
写
真
の
衝
撃
性
に
よ
る
。
本
単
元
の
第
三
時
に
鐙
立
を
予
定
し
て
い
る
映
回
「水
俣
の
甘
夏
」
に
登
場
す
る
水
俣
病
患
者
家
庭
果
樹
同
志
会
の
人
々
の
生
活
の
背
後
に
は
、
ス
ミ
ス
の
T
玄
uh機
が
捉
え
た
悲
惨
な
収
笑
が
あ
る
こ
と
を
生
徒
諸
君
に
見
逃
し
て
も
ら
い
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
水
俣
の
甘
夏
」
と
い
う
映
画
は
、
日
々
の
農
作
業
に
従
事
す
る
同
志
会
の
人
々
の
生
活
を
淡
々
と
記
録
す
る
と
い
う
手
法
で
作
ら
れ
て
い
る
。
派
手
な
演
出
、
効
果
音
な
ど
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
シ
ー
ン
転
換
の
た
め
に
と
き
お
り
挿
入
さ
れ
る
水
俣
の
動
植
物
の
四
季
折
々
の
生
態
の
映
像
は
、
ど
こ
か
の
地
方
自
治
体
が
、
地
域
住
民
の
生
活
の
広
報
の
た
め
に
作
っ
た
と
い
う
印
象
さ
え
与
え
る
。
そ
の
こ
と
が
逆
に
こ
の
映
画
が
、
撮
影
の
進
行
と
問
時
に
、
当
事
者
と
し
て
「『
現
実
』
を
創
っ
て
」
い
っ
た
こ
と
の
意
味
を
「
観
る
者
」
に
考
え
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
そ
の
映
像
世
界
は
、
現
代
の
過
激
な
映
像
メ
デ
ィ
ア
を
見
慣
れ
た
者
に
し
て
み
れ
ば
、
い
さ
さ
か
拍
子
抜
け
が
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
「静
か
な
世
界
」
(市
村
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「静
態
」
的
な
世
界
)
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「静
か
な
世
界
」
に
生
き
る
納
弁
な
人
々
の
一
挙
一
動
の
背
後
に
は
、
ス
ミ
ス
の
写
真
に
よ
る
記
録
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
水
俣
病
と
い
う
理
不
尽
な
病
に
苦
し
む
患
者
と
し
て
の
苦
痛
、
そ
の
よ
う
な
患
者
を
支
え
る
家
族
の
苦
悩
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
思
い
を
至
ら
せ
る
こ
と
(〈
想
像
力
〉
を
働
か
せ
る
こ
と
)
は
、
こ
の
映
画
の
鑑
賞
に
と
っ
て
決
定
的
な
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
確
認
を
授
業
の
最
後
に
行
っ
た
。
第
三
時
に
お
い
て
上
映
時
間
五
十
五
分
の
映
画
「水
俣
の
甘
夏
」
を
鑑
立
し
、
第
四
時
に
お
い
て
映
画
の
感
想
を
口
頭
で
発
表
し
あ
っ
た
。
生
徒
諸
君
か
ら
出
さ
れ
た
感
想
は
、
「
静
か
な
世
界
」
に
関
連
し
た
も
の
、
そ
の
他
「
ス
ミ
ス
の
写
真
に
あ
っ
た
よ
う
な
画
面
(場
面
)
が
出
て
く
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
」、
「登
場
人
物
の
ど
の
人
が
患
者
で
、
ど
の
人
が
家
族
な
の
か
わ
か
ら
な
い
」、
「
会
の
ル
ー
ル
を
破
っ
て
民
楽
使
っ
て
し
ま
っ
た
人
に
反
省
の
苛
罫
叫
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
」
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
四
時
の
残
り
の
時
間
で
教
材
「失
敗
の
意
味
」
全
文
を
通
読
し
た
。
第
五
時
か
ら
第
八
時
ま
で
の
四
時
間
を
か
け
て
「
失
敗
の
意
味
」
の
本
文
読
解
の
授
業
を
行
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
教
材
文
の
語
柔
の
難
易
度
の
高
さ
、
文
脈
の
重
層
性
は
、
生
徒
諸
君
の
ス
ム
ー
ズ
な
読
解
を
阻
み
は
し
た
が
、
映
画
「水
俣
の
甘
夏
」
を
予
め
観
て
い
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
か
、
な
ん
と
か
最
後
ま
で
読
み
通
す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
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授
業
の
実
際
ω
本
単
元
の
ま
と
め
「公
害
」
と
い
う
言
葉
の
ゆ
く
え
第
九
時
に
お
け
る
本
単
元
の
学
習
の
ま
と
め
は
、
私
の
側
か
ら
の
問
題
提
起
と
い
う
形
で
行
っ
た
。
以
下
、
私
が
提
起
し
た
問
題
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
最
終
時
の
授
業
の
報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
市
村
は
「私
た
ち
の
周
囲
に
水
俣
に
関
す
る
情
報
が
少
な
く
な
っ
た
、
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
久
し
い
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
た
ん
に
情
報
の
量
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
徐
々
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
問
題
は
ま
っ
た
く
解
決
し
て
い
な
い
こ
と
は
知
っ
て
い
な
が
ら
、
私
た
ち
の
大
部
分
の
生
活
の
中
に
そ
れ
は
入
り
込
ん
で
こ
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
は
「
水
俣
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
な
く
「
公
害」
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
の
「
周
囲
」
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
市
村
の
い
う
と
お
り
「
問
題
は
ま
っ
た
く
解
決
し
て
い
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
公
害
」
と
い
う
言
葉
が
斜
台
か
ら
退
場
し
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
い
わ
ば
「
公
害」
と
い
う
一言
葉
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
を
行
っ
た
後
に
生
徒
に
。
意
見
を
求
め
た
。
生
徒
か
ら
は
「
現
代
に
お
い
て
は
、
さ
す
が
に
『水
俣
」
の
よ
う
に
有
毒
物
質
を
含
ん
だ
廃
液
を
河
川
や
海
洋
に
、
欣
意
に
垂
れ
流
す
と
い
う
よ
う
な
行
為
は
、
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
、
ヱ
恵
見
が
出
た
。
た
し
か
に
状
況
認
識
と
し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
行
為
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
を
生
徒
に
返
し
て
み
る
と
、
「日
本
を
含
め
た
先
進
諸
国
社
会
に
お
け
る
、
問
題
に
つ
い
て
の
意
識
の
向
上
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い、っ
し意
見
が
出
た
。
こ
の
答
え
も
あ
る
程
度
規
何
で
き
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「水
俣
」
に
よ
っ
て
っ
き
つ
け
ら
れ
た
問
題
を
、
わ
れ
わ
れ
は
克
服
し
た
と
考
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
市
村
の
述
べ
る
と
お
り
「
問
題
は
ま
っ
た
く
解
決
し
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
「
公
害
」
と
い
、
2
言
葉
が
、
わ
れ
わ
れ
の
「
周
囲
」
か
ら
消
え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
の
真
相
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
日
本
に
お
け
る
「公
害
」
の
文
字
通
り
の
代
名
詞
で
あ
っ
た
「
水
俣
」
の
問
題
を
風
化
さ
せ
た
の
は
、
市
村
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
す
さ
ま
じ
い
消
費
社
会
」
で
あ
り
、
社
会
の
「
名
薮
派
」
と
し
て
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
〈
想
像
力
〉
の
鈍
磨
な
の
で
あ
ろ
う
。「
す
さ
ま
じ
い
消
費
社
会
」
は
、
問
題
の
核
心
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
問
題
の
「
名
称
」
で
あ
っ
た
「
公
害
」
と
い
う
言
葉
を
「
改
称
」
す
る
こ
と
で
消
費
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
公
害
」
と
い
う
「
名
称
」
が
、
わ
れ
わ
れ
の
「
周
囲
」
か
ら
退
場
し
た
後
に
、
登
場
し
て
き
た
の
は
、
「
環
境
」
あ
る
い
は
「
環
境
問
題
」
と
い
う
「
名
称
」
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
「問
題
は
ま
っ
た
く
解
決
し
て
い
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「改
称
」
に
よ
っ
て
、
加
害
者
を
特
定
し
そ
の
責
任
を
厳
し
く
問
う
「
公
害
」
と
い
う
形
で
の
問
題
の
問
題
化
は
な
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
「
環
境
」
あ
る
い
は
「
環
境
問
題
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
浅
薄
な
言
葉
が
大
手
を
振
っ
て
登
場
し
、
「
有
限
な
資
源
を
有
効
に
利
用
し
よ
う
」
と
い
う
節
約
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
「
環
境
に
や
さ
し
い
商
品
」
と
い
う
コ
ピ
ー
を
用
い
た
「
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
が
、
「
す
さ
ま
じ
い
消
費
社
会
」
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
キ
ヤ
ン
ペ
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ン
」
は
功
を
奏
し
、
わ
れ
わ
れ
の
「
環
境
」
あ
る
い
は
「
環
境
問
題
」
に
つ
い
て
の
知
識
や
関
心
は
、
過
去
と
比
し
て
飛
躍
的
に
高
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
節
約
や
環
境
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
の
問
題
の
問
題
化
(
H
〈
想
像
力
〉
)
で
は
、
問
題
の
核
心
を
捕
捉
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
〈
想
像
力
〉
で
は
、
問
題
の
問
題
性
を
破
っ
て
い
る
バ
リ
ア
ー
を
取
り
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
せ
い
ぜ
い
問
題
に
対
し
て
「
1
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
、
「
ー
す
る
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
教
訓
じ
み
た
努
力
目
標
を
共
有
し
て
こ
と
足
れ
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
な
授
業
の
過
程
に
即
し
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
本
教
材
の
よ
う
に
「
公
害
」
あ
る
い
は
「
環
境
問
題
」
を
扱
っ
た
教
材
の
単
元
の
学
習
が
、
収
東
部
に
お
い
て
「
過
去
に
ー
の
よ
う
な
信
じ
が
た
い
行
為
が
行
わ
れ
た
」
↓
「
ー
の
よ
う
な
こ
と
は
二
度
と
繰
り
返
す
べ
き
で
な
い
」
↓
「
ー
の
よ
う
な
時
代
に
生
ま
れ
な
く
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
微
温
的
な
ま
と
め
で
落
ち
着
い
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
単
元
の
学
習
が
終
了
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
接
し
た
あ
る
笑
践
は
、
戦
時
中
の
教
室
で
お
こ
な
わ
れ
た
軍
国
主
義
的
教
育
を
、
現
在
の
教
互
に
お
い
て
再
現
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
ル
プ
レ
l
イ
ン
グ
の
手
法
を
採
用
し
、
黒
板
の
上
に
「
ご
真
影
」
の
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
掲
げ
、
教
師
の
号
令
の
も
と
、
そ
の
笠
4
自
門
に
拝
礼
し
た
後
に
当
時
の
修
身
の
教
科
書
を
用
い
て
、
忠
君
愛
国
や
滅
私
奉
公
の
精
神
や
道
徳
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。
授
業
後
の
学
習
者
の
感
想
は
「
こ
の
よ
う
な
時
代
に
生
ま
れ
な
く
て
よ
か
っ
た
」「
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
二
度
と
繰
り
返
す
べ
き
で
な
い
」
「
現
代
の
教
室
が
こ
の
よ
う
な
教
室
で
な
く
て
よ
か
っ
た
」
と
い
、
?
も
の
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
感
想
の
交
流
が
教
室
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
実
践
は
収
束
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
「
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
」
「
繰
り
返
す
べ
き
で
は
な
」
く
、
現
代
は
当
時
に
比
べ
れ
ば
幸
福
な
時
代
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
言
祝
ぐ
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
「
こ
の
よ
う
な
時
代
に
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
あ
る
い
は
「
こ
の
よ
う
な
整
同
は
す
る
べ
き
で
な
い
」
と
考
え
る
こ
と
は
正
し
い
し
、
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
の
核
心
は
、
人
間
と
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
か
ね
な
い
存
在
で
あ
り
、
〈
あ
な
た
〉
も
〈
わ
た
し
〉
も
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
な
の
だ
と
い
、?
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
資
源
は
大
切
に
使
う
べ
き
で
あ
る
し
、
環
境
は
守
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
有
機
水
銀
を
含
ん
だ
工
場
廃
液
の
湾
へ
の
垂
れ
流
し
と
い
う
過
去
の
蛮
行
は
、
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
有
機
水
銀
の
中
毒
に
よ
っ
て
発
病
さ
せ
ら
れ
た
水
俣
の
患
者
を
、
自
身
の
無
理
解
と
偏
見
か
ら
差
別
し
、
蔑
視
し
た
周
聞
の
人
間
の
卑
劣
さ
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
廃
液
を
垂
れ
流
し
た
の
も
、
被
害
者
を
差
別
、
蔑
視
し
た
の
も
、
〈
わ
た
し
〉
や
〈あ
な
た
〉
と
寸
分
た
が
う
こ
と
の
な
い
人
間
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
厳
然
た
る
事
実
に
い
っ
た
ん
真
剣
に
絶
望
す
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
が
個
々
の
〈
主
体
〉
を
問
い
直
す
と
い
う
行
為
の
前
段
階
に
お
け
る
必
須
の
作
業
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
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終
わ
り
に
/ 
〈
わ
た
し
〉
や
〈
あ
な
た
〉
を
括
弧
に
括
っ
た
ま
ま
で
、
あ
る
い
は
捌
℃
げ
た
ま
ま
で
問
題
に
つ
い
て
う
ん
ぬ
ん
す
る
こ
と
は
、
問
題
の
上
?
ぞ
っ
て
自
己
充
足
的
な
満
足
感
を
味
わ
っ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
問
題
へ
の
接
近
を
試
み
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
接
近
を
試
み
た
だ
け
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
は
も
ち
ろ
ん
な
ら
な
い
。
か
つ
て
「
新
し
い
学
力
間
」
が
示
さ
れ
「
関
心
・
意
欲
・
態
度
」
と
い
う
昭
良
が
導
入
さ
れ
た
教
室
に
対
し
て
「
遊
び
が
あ
る
が
学
び
が
な
い
」
と
い
う
評
伽
あ
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
一
向
ベ
生
き
生
き
と
生
徒
が
活
動
す
る
教
室
に
お
い
て
、
い
じ
め
や
少
年
犯
罪
の
よ
う
な
の
つ
ぴ
き
な
ら
な
い
「
人
間
{5
}
 
の
問
題
」
が
、
他
人
事
と
し
て
「
勝
敗
を
つ
け
る
議
論
ゲ
1
ム
」
の
ト
ピ
ッ
ク
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
も
て
あ
そ
ば
れ
る
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
問
題
へ
の
接
近
を
試
み
た
行
為
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
問
題
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
引
き
受
け
よ
う
と
い
う
ポ
l
ズ
だ
け
を
と
っ
た
だ
け
で
な
に
ご
と
か
を
為
し
た
と
判
断
し
、
す
る
り
と
問
題
を
す
り
抜
け
て
ゆ
く
、
そ
の
そ
の
よ
う
な
行
為
で
は
、
市
村
に
よ
っ
て
「
鈍
磨
し
て
い
る
」
と
評
さ
れ
た
私
た
ち
の
〈
想
像
力
〉
は
断
じ
て
研
磨
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
映
画
「
水
俣
の
甘
夏
」
の
製
作
者
た
ち
が
、
仙
川
影
の
過
程
で
事
件
の
参
与
観
察
者
で
は
な
く
、
写
さ
れ
る
現
実
と
当
事
者
と
し
て
関
わ
る
と
い
う
態
度
に
変
じ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
問
題
に
対
し
て
傍
観
者
の
立
場
で
論
評
す
る
の
で
は
な
く
、
問
題
を
自
分
の
問
題
と
し
て
ど
こ
ま
で
引
き
受
け
ら
れ
る
か
。
引
き
受
け
る
こ
と
に
意
識
的
に
な
ろ
う
と
努
力
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
こ
そ
が
〈主
体
〉
を
聞
い
直
す
行
為
で
あ
り
、
鈍
磨
し
た
〈
想
像
力
〉
の
研
磨
の
作
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
松
和
巳
が
(6
)
(
7
 
「
掘
っ
て
郷
っ
て
帰
り
ま
く
る
べ
き
だ
」
と
述
べ
た
「
日
常
性
」
の
(8
)
 
「
深
過
に
潜
ん
で
い
る
「
人
間
の
問
塑
つ
い
て
、
「
『と
の
こ
と
ば
を
通
し
て
」
考
え
る
た
め
の
〈
こ
と
ば
〉
の
力
を
つ
け
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
るとよ
。こっ
そて
が「
現状
代況
のに
国対
話す
整金
問ヒ
に体
おの
けか
るか
中わ
心り
的方
議喜
題て(
でる!.!
あ」
るこ
とと
考
えそ
での
、王
(l
)
高
橋
和
巳
「自
立
と
挫
折
の
す
者
午
北
が
官
主
哨
|」(『
川
橋
和
巳
作
品
集
第
七
巻
-)
(2
)
注
(l
)
に
同
じ
。
(3
)
初
出
は
『世
界
』(一
九
八
四
年
五
月
号
岩
波
書
応
)
で
あ
る
。
そ
の
後
、
『「
名
づ
け
の
精
神
旦
』
(
一
九
八
七
年
・
み
す
ず
盟
国防)
に
収
録
さ
れ
、
さ
ら
に
『標
識
と
し
て
の
記
録
』(一
九
九
二
・
日
本
エ
デ
ィ
タ
!
ス
ク
ー
ル
出
版
)
に
若
干
の
補
足
が
さ
れ
て
採
録
さ
れ
た
。
な
お
、
み
す
ず
版
「
名
づ
け
」
の
精
神
皐
は
絶
版
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
用
制
さ
れ
て
沼
紛
「名
づ
け
」
の
精
神
星
(平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
)
と
し
て
再
出
版
さ
れ
た
。
(4
)
「新
編
国
訪
日
」
(筑
摩
巾
U
一房
)。
以
下
、
本
論
中
の
「失
敗
の
窓
昧
」
か
ら
の
引
川
は
阿
倍
に
よ
る
。
(5
)
野
間
宏
「人
生
と
文
学
」
(『
野
間
山
友
会
一
集
-m一一
巻
』)
(6
)
(
7
)
(
8
)
注
(i
)
に
同
じ
。
(9
)
注
(5
)
に
問
じ
。
(
盟
国
近
淘
一
「
国
語
教
古
円
の
棄
H
」
(
「言
語
行
動
主
体
の
形
成
』
新
光
附
出
版
)
(日
)
在
(
叩
)
に
同
じ
。
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